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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERR.i\
INDEMITIZAOIONES




Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g .), yen su nombre la Reina
Regento del Rein o, ha tenido abien aprobar el presupuesto
y propuest a eventual corr espondiente, para la ejecución de
las obras necesarias en el piso 2.0 del cuartel del Picadero ,
en esa plaza, con objeto de instal ar las oficinas del r cgimien-
t o Reserva de Caballería núm. 26.
Es asimismo la-volun tad do S . M. que, en virtud de la
urgencia del caso, so consideren estas obras comprendidas
en el ,1.o del articulo 64 del reglamento do obras vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y





P ART E OFICIAL
REALES ÓRDENES
l\LmC:ELo DE AZC"\ lU,AGA
Señ or Presidente d ol Consejo Supremo de Guerra y r¡Iarilla.
Señor Inspector general de .Administración militar.
IDxcm o. Sr.: Según participa ú este Ministerio el Cap í-
Mn general de Gal icia, el día 3 del actual falleció en est a
cort e 01 general de brigada D . J oaquín Reixa del Manz ano,
gobernador milit ar , que era, de la provincia de Orense.
De real orden lo digo ú V. K para su conocimiento J
linos correspondi entes . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid fJ ele febrero de 1891.
---__~·c-..__- - -
CUARTELES
9 . 11 SECCIÓN
Excmo. Sr .: El Roy (q . D. g.), yen su nom bro la Rein a
Regent e-del Rein o, ha t enid o ú bien apro bar la recepción
provisional de las obras ejec utadas , por cuenta del ayunta-
miento de OEacapital , en el cuartel del Picadero , hoy F ucto-
1'1:1 do provisiones, de cuyo acto da V. E. conocimiento on
su comunicaci ón de 11 de diciembre último.
De real orden lo digo áV. E . pum su eó nocimi ento y
demás efectos, Dios gua rde á V. E. muchos añ os . Ma-
drid 9 de febrero ele 1891.
AZCÁRRAG.;\.
Señor Capi tán general de Valen cia .
¡Señor Inspector generalde Administración !'Iilitar.
Excmo. Sr .: En vista do la comunicación que V . E. di-
ri gió á este Ministeri o, en 17 do junio del año próximo pa-
sado, el Rey (g . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha t enido ú bien aprobar y declarar indemniza-
ble, con los beneficios que determinan los articulas 10 y 11
del reglamento vigente , l a comi sión desempeñada P -Ol" el
primer t enient e del segundo batallón de Artillería de Plaza,
Don Hermenegfldo Suárez de la Vega, que se traslad ódesde E s-
tepona it Algecir as, con obj eto ele asistir ú nn consejo de gue-
n a en concepto de defensor. Ai propio t iempo, S. 1\1. se h u
servido resolver, de acuerdo con lo informado por la Inspec-
ción Genera l do Administración ~mjtar, en 20~de enero pró-
ximo pasado, que 01capitán do la Comandancia do Carabine-
ros de Estepo na , D. Félix I'lmmrro Sanz, y cabo de la misma,
BIas AguJal' Quesada, no tienen derecho á indemnización
como fiscal y secretario, resp ectivamente, do la causa vis ta
y fallada por ol reíorido consejo de guer ra , puesto que sien-
do éste pr ivativo-del Cuerpo ele Carabineros, según mani-
Iost ó \ 7; E. en 1-1 do julio úl t imo, est án comp rondidos en la
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í3ci'\.Ol: Capitú u general de Valencia.
Excmo. Sr .: El n oy (q . D. g.), y en su nom br o la Reina
Regente del Reino, de conformi dad con lo expuesto por el
Consejo Sup remo de Guerra ;¡ Marina, en 20 ele enero últi -
mo, ha tenido á bien conceder ú :U .U ¡¡-laría Francisca Lac á-
mara y Portea, viuda dol capitán de Carabineros, D. Isidro
Valiente Lópcz, las dos pagas do tocas ti que tiene derecho
porreglamouto; y cuyo importe de 633'32 pesetas, duplo del
sueldo m ensu al asignado IÍ la expresada cla se on nctivi dad,
so le abonará por la Delegación do Hacienda de la provin cia
do Valeneia .
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimien to y
dem ás cíectos . Dios guar do ti V. K muchos uños o Ma-
drid \) ele febr ero do 1891.
Se ñor Presidente del Gons3jo Supremo de G'u,m-" y llíarina .
1-r ídido personal alguno excedente, ni ser posible el aumento
I de ésto , ínterin una reforma completa de las plan tillas de
I las Au di torías, en h armonía con las necesidades do la Ad-
ministraci ón de J ussieía, t iene l ugar, no pecar án elenulidad
l os proccdi miontos en que, con arreglo al reglam ento vigente
i del expresado cuerpo, se su bstituya á los tenientes auditores
1;
y auxiliares en la forma que sus preceptos ostablcceu , por
ser perfe ctamente aplicables ahora, como antes ele l a pro-
.1'mulgací ón del Código ele J usticia J\ülitar.
1
, Do vreal orden lo digo á V: E. para su conoci miento y
dem ás efect os. Dios guardo ~\ V . E. muchos,años . "JIadrid
1
1
9 do febr ero ele 18m . '
AZc.,\.T:;nAGA
Señor Capit án general de I'lavar r a _
ISOñ M Presidente dol Consejo Supremo d. Gu.'" y Mmua.
I
A ZU.\lUU .GA
~oñ()r Inspect or general do Administración DIilitar .
ción.
De real orden lo digo á V. E. par a su conocimient o y
domas efectos. Dios guardo it V . E. much os añ os. Ma-
drid 9 do febrero de 18n1.
.Excm o, Sr.: En vis ta de la comuuícación que V. E . di -
rigió ti este Ministeri o, en 15 de enero próximo pasado ,' el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regent o del Reino,
ha t enido á bien aprobar las indemnizaciones dovengad us,
en el m es de dici embre anterior , por el comanda nte do Inge-
nieros, D. Federico Jimeno , en la comisi ón mixta del ferroca-
rril de Canfrac, que importan 155 pesetas, de las que 126





Señor Capitán general do And:Üucia.
•
Seliol' Insp ector general de Admini :;1.l'aci6n l'IWitar .
Scfior Cap itán general do Aragón.
exeepcion do! ar t o23 del reglament o y real orden do 2H de
abril de 1885 (C. L . núm. 18H); no hall ándose, por lo t anto,
en las mismas circuns tancias que los domas ofieí nl os de la
Guardia Civil , á quienes se les declaró aquel beneficio por
re al orden do 26 de m arzo del año anterior (C. L. nú m . 70).
De la do S. :M. lo digo á V. B. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ú Y . E. muchos uñ os o Madrid
g de febr ero do 1801.
í/
Excmo. Sr. : En vista ds la eomunicaci ón q1.1(t"~ , E . cE-
rigió tí, osro nIinis¿cl'io, on 15 do enero pró ximo pasad o, 01
R ey «}.D. g.), yen su nombro la Reina Regent o dol Reino,
ha tenido á bien aprobar las indemnizaciones dovcngndas ,
C::1 d iciembre anterior, por el personal de Ingenieros y da 1.\.<1-
míníetración Militar de la Comandancia do San Sehastiáll, con
m oti vo do 1:1s Yisitas h echas ti las ob ra s do los fu ortos de
Nu estra Señora de Guadalupo y Erluitz, ascendentes á "J7:3
pesetas , do las quo 112 correspond en á diosas y las 3GOres-
tantes Ú gastos do locomoción . .
De. real orden lo digo á V . E . para su conocimiento y ele-
.m ás efectos . Dios gua rde ~~ V. lB. muchos años, Madrid
9 doíebroro de 1891.
lo
Beñor Insp ector general de Administ ra ción militar.
Seflor Capitán genera l ele las Provincias Vascongadas.
Excmo. Sr .: En vista ele la instancia prom ovida por
Doña !fIaría del 'I'ura Alemany, viuda del teniente coronel
Don Raimundo 'I'rincher ía y Boloj , en sú plica de mejora de
at rasos do las 416'66 pesetas anuales q1.W, como bonificaci ón
de pensión, le fueron otorgadas , á partir del 12 do mayo do
1889, por real orden do 20 de diciem bre anteri or (D. O. nú -
11101;0289), c1 Rey (q . D. g.), yen su nombre la l10ina Ho-
gente del Rein o, con arreglo tÍ lo resuelto on real es órdenes
de 27 do noviombro <10 1880 y 8 do mayo de 1890 (D. O. nú -
meros 2CH, y 105), Yde conformidad con lo expue sto por el
Consejo Suprom o de Guerra y Marina, en 27 d o enero próxi-
1110 pasado, ha teni do ú Ilion acceder ti lo solicitado; dispo-
niendo, en su conse cuencia, se abonen ala interesuda las ex-
presadas 416'06 pesetas anuales , por la Delegación do Ha-
cienda de la provi ncia do Gerona, desdo el l a de abril
do 1887, que f uéel síguiento díll al del fallecimi ento del
AZC1\.ImAGA •





Excmo . Sr. : En vista de lo expuesto por V. K OH SU 1
1
escrito, fecha 10 de noviembre últ imo, el R ey (q . D. g.) , Y'I¡
en su nombre la Rein a Regento del Rein o, de acuerdo con
lo informado p 01' el Consejo Suprcn~o ele Guerra y Marina,
fe ha servido disponer que no existiendo en (JI Cuerpo JU-
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AZCÁRHAGA
j=)·oñores President e del Consejo Supremo de GU6rr~ y lfIarina
y Capitá n general de Cataluña.
Señor Capitá n general ele Castilla la Vieja.
AZCARI1AGA
AZC'\URAGA
Señor Prcsld onse del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Seiíol' Capitán general de Cataluña .
Señor Capitá n genera l ele Cataluña.
ele 1 .125 pesetas, qu e lo correspondo con arr eglo al r egla-
monto del Montepí o l\Jilitar; l a cual lo ser á abonada, p or la
Delegación de H acienda do Barcel ona , desde 01 18 de junio
ele 1890, que Iu é el sigui ente (Ha al del Iall ecimiento (101
causante, é ínt erin conson o su actu al estado; pudiendo los
dos hijos del primer m atrimonio, D ~ Lucíano y n.« rtiaría de
la Cruz, optar á las pagas cró tocas, previa la. presentución
del ceso correspondiente.
De real orden lo digo á V . E . para su conooimiemo v
dem ás efect os . Dios gu arde Ú Y. E. much os añ os. Madr idíI U d9.Jobrcro de 1891.
¡
Excmo. Sr .: Ellh;y (q. D. g.), y en su nomb ro la Reina I
Regento del Reino, do conformidad con lo expuest o 110 1' el I
Consej o Süpremo ele Guerra y Marina , en 24 de enero últi- 1I
m o, h a tenid o á bien disponer qu e la pensión anual ele iíiíO
pesetas, que por real orden de 15 de agost o de 1855 rué con-
eedida á D.a Josefa Petit y Font, como viuda del teniente I
coronel D. JuanCanals, y que en la actualidad se h alla va- I Excmo . Sr .: El Hoy (q . D. g.), y en su nombro la E01-
cante por fallecimiento de la cita da D." J osefa Petí t y Font , I na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto ]10 1'
sea transmitida a su hij a y del causante, D.a Maria Canals .1 el Consejo Supremo do Guerra y Marina, en 28 de ener o 1'11-
Petit, de esta do viuda, a,quien corresponde con arreglo á la .¡ .t im o, h a teni do :í bien di spon er qu e la pensión nnual do
legislación vigen te: la cual pensión lo será abona da , por la 1.125 pesetas , que por real orden de 29 de julio de 1880 Iu é
Delegaci ón ele H aciondn de Barcelonn, desde el 21 ele ocsu- concedida á D." María IV ;, a Colandroa y Andueza, como viu-
bre de 1887, que Iu é 01 siguiente día al del Inl leeim ionto do I da del comanda nte do Cubul1oría, rcsirado, D. Salvador Cn-
BU referida madre, é ínterin conserv e su actual estado, snnova E d lovarrí a , y que en la actua lidad se halla vacante
De real ord en lo digo u V. E . para su conocimiento y I por fallecimiento de la cit ada D." María Pe ~ra Calandren y
demás efectos. Dios guarde ú V. E . muchos años , 1\la-1 Anduoza, sea tra nsmiti da á su hij a y del causante , Doha
drid 9 do Iebrcro de 1891.. Tr!al'Ía de las Nieves Casanova y Colandrea, á quien correspon-
do, con arroglo á la legislaci ón vigent e; l a cual Ie sor á abo-
nada, por la Delegación de Hneiond u de 'I'arragona, desde
ol l G do octubre de 1890, que íu ó01 siguiente día al del f u-
Ilecímionto de su referida madre, é ínterin conserve su ac-
tual est ado.
De real orden lo digo á V. E . p ara BU conocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde 1ÍV.l<j. muchos añ os. Madrid
O'lle rebr oto do 18m.
Soñar Presidente del' Conse]o Supremo de Guena y Marina.
causante, é ínserin COnS01'V0 su actual est ado; h acióndoso la
corresp ondiente liquidación respect o :í, las cantidades perci-
bidas por el mismo señalamiento .
Do real orden lo digo á V. Ji}. para su conocimiento y do-
más efectos. Dios guardo 11 V. K much os añal'. Madrid
9 de f 01>1'('1'O de isni.
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Roinu
Regente del Rein o, do conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo ele Guerra)' ;Uarina, on 22 de ener o últi -
mo, ha tenido á bien conceder á D." J osefa Villalón y rVIolner,
viuda del teniente coronel de Caballería, retir ado ,D. Manuel
Au ñ ón y León, la pensión an ualde 1. 250 peseta s, que lo co-
rresponden con arreglo al Montep ío Mili tar; la cual le será
nbonada, por la Delegación de Hacienda de Sevilla , desd o el
22 de junio de i890, que Iu é el siguient e día al del íulleci-
miento del causante, é ínterin conserve su actual astado.
De real ord en lo digo él V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. TI;. muchos añ os. Ma-
drid H de febrero de 1891.
A ZCÁRRAGA
Señor Capitán general do Andalll_cía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y m:arina.
l~xcmo. Sr .: EIRey (q . D, g.), y en su nombre la Rei -
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
01 Consej o Supremo de Guerr a y :\Iarina, eu 22 do enero úl-
timo, h a tenido á bien concedo!' a D." Dolores Chiquero y
Soler, viuda de las segundas nupcias del comandante do-
Cahnlletia , D . Lu eiano-Lóp ez ele Serena, la , pensión- anual
AZO'\RRAGA
Señor Capit án genera l do Aragón.
Señores Presidente del Consejo SupremodeGuerra y Mad na
y Capitán genera l de Cataluña.
. Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reil)lt
Regent e del Reino, do conformidad con lo expuesto por <.'1
Consejo Supremo de Guerra y Murina , en 21 del me s próxi-
mo pasado , ha tenido á bien conceder á D." J osefa fiIanduley
y Salazar , viuda del capitán ele Cnballer ía, D. J osé Forml.n-
doz Pargas y Mírelis, la pensión anual de 940 pesetas, que
le corresponde por el reglamento del Mont ep ío Militar y ta-
rifa ele la real Instrucción de 17 de junio de 1773, la cual
lo es aplicable según lo determinado en real orden de 24 do
mayo do 1890 (D. O, núm. 117), en permuta de la de 833' 3H
pesetas, que obtuvo p or real ord en de 30 ele enero anterior
(D . O. núm. 24); la s cuales 940 pesetas anuales le será n
ab onad as, por las cajas de esa Isla, desde el 30 de ,jtüi(:>
del citado año 1890, fecha de su ins tancia, él íntczín CO~lS01' "
YO su actual estado; con dedu cción , desd e la mi sma Ieeha,
do las cant idades que haya percibido por su referido anttl-
rior señalamiento .
De real orden.Io -dígo. á V .. 1-i};- para su.couocirn ientov (le-
o • - • . . ' " •
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Señor Capitán general ele la Isla de Cubo
Señor Presid ent e del Consejo Supremo de Guerra y Marina .
AZCÁRRAGA
\1 01 rcomplu zo <.le 1~~S!i ; touicndo on oucu'a q110 ,,1 íntoresado
se halla sirviendo en el ]~jt:r..-íto , por (J tiempo do cuatro
añ os, compromiso voluntario que contrajo en abril dol ci-
tado año, el Rey (q . D. g.), y en su nom bro la ReinnRegen-
te del Reino, no h a tenido á bien acceder á dicha petición .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el
del recurrente, vecino ele Pil os. Dios guarde á V. E. mu-
<:' ehos años. Madrid 8 do febrero de 1891.
:Madrid 111111ehoslYH1~ dQC~0S . Dios guardo ti V. E .
ft (]e: febrero de 1891"
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
'ú Consejo Supremo do Guerra y Mari na , en 24 deonero úl-
t imo, ha tenido á bien disponer que la pensión anual de
2.000 pesetas, ' que por real orden de 21 de julio de 1.881,
fu é concedida á D." Agustina Jiménez Acosta, como viuda
del comisario ele guerr a ele primera clase D.Juan Andino
Pscnecc, y que enIa actualidad se halla vacante por fall e-
cimiento de la citada D. " Agustina Jiménez Acost a, sea
transmitida tí su hij a y del causante , D.a Ana Andino y Jimé-
nez, á quien corresponde con arreglo tí la legislación vígen-
t e: la cual le será abon ad a, por las caj as de esa I sla, desde
4 de mayo de 1890, que fu é el siguiente dí a al del falleci-
miento de su referida madre, é ínterin con ser vo su actual es-
tado . '
De real orden lo d igo á V. E. para su conocimie nt o y
demás cfoeto8. Dio ;; guard e aV. E. muchos año s. Madrid
~ de Iebrero do 1R91.
.Azd.RRAGA
Señor Capitán general do la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y m:arina.
AZCÁRRAGA
Señor Capit án general de Valencia.
Excm.o Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió ti este Ministerio, en 28 de enero próximo pasado, ma-
nifestando que la Comisión provincial do Santander ha de-
clarado comprendid o en la penalidad del ar] . 30 de la .v i- ·
gente ley do reemplazos, al soldado de Infan t ería de nIarina,
José Lanza Váaquea, por no h aber recibido oportunamente el
certi ficado de que t rata 01 arto29 do la misma, el Rey (que
Dios guarde) , y en su nombre la Rein a Regente del Roin o.:
h a tenido á bien disponer se rel eve á dicho soldado del des-
tino a Ultramar, con arreglo á lo dispu esto en la real orden
de 7 de febrero ele ] 888 (D. O. núm. 30), anot éndcsele en su
fili ación su nuevo compromiso en el lBjército, conforme á
lo prevenido el art. 16 de la citada ley.
Do real orden lo digo ü.V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 9 do febrero de 1.891.
AZGÁn uAGA
Señor Capitán genera l eleBurgos.
..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de confor midad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 24 de enero
pró xim o pasado, h a tenido á bien conceder aJosé Fernández
Rodríguez y li'{anueIa Suárez y Gon¡¡;Hez, padres de Manuel,
cabo segundo, que fué, del ejército de Cuba, la pensi ón
anual de 182'50 pesetas , que les corresponde con arreglo tí
In ley de 25 ele junio de 1864, puesto que su citado hijo,
siendo natura l de la Península, falleció en aquella Is la, el
24 de febrero anterio r; la cual disfrutarán, en partic ipación ,
sin necesidad de nuevo señalamiento en favor del qu e sobre-
viva, y se les abonará, por la Delegaci ón de H acienda de la
provincia de Oviedo , desde el 28 de ma rzo de 1889, fecha
de su instancia, según lo determinado en real orden de 10
ele diciembre del mi smo año (D. O. núm. 277) . .
De In propia ord en lo digo á V. E. par ásu conocimiento
y demás efectos. Dios guard e á V. K muchos años. Madrid
. 9 de febrero do 1891.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
María Antonia Quesada, en solicitud do que se exi ma del
servicio militar activo á su hijo Rafael Moreno Quesada,
recluta del reempl azo de 1890, por la Zona do esa capital ,
por h aber fallecido el padre de éste el día 11 de enero úl-
timo, el Rey (q . D. g.), Yon su nombre la Rein a R6gen.te
del Reino, no h a tenido tí bien acceder tí la petición de l a
in teresada, por oponerse á ello el arto86 ele la vigent e ley
de reemplazos.
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guard e á V. E. much os año s. . Ma-
drid 9 de febrero de 1891.
AZCÁftRAGA
Señor Capitán general do A!1daIucfa.
A z c..\.RRAGA
Señor Cap it án general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y faarina .
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
10.1\ SECCIÓN
:RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
5.a SECCIÓN
Excm o. Er .: En vista de la instancia promovida por
J osé Cardona Bíga], en solicitud de que se exima del servi-
do mil it ar activo tí. su hij o ~Iatías Cardona Moli ó, recluta
Excmo. Sr .: .En visJj í~ del escrito que, en 5 de febrero
de 1890, dirigió el Comandante general Subinspector de Ar-
tillería de Sevilla alGeneral Jefe ele la sup rimida segun da
. Dirección de este Ministe rio , consultando la form a en que.
habría ele reclamarse el imp orte ele la primera puesta del
artillero <131 segundo batalló n de Plaza , Esteban Leoncio BIas
Sancho, que no .h nb ía pasado ninguna revista do comi sario
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p resento, el Roy (q . D. g.), y en su nombro l a Rein a Regen-
t o del Reino, de aC116rcLo con lo informado por la Insp ección
General de Administraci ónMilitar. se ha servido autorizar
al expresado cuorpo para reclamar en adicional al ejercicio
cerrado correspondiente, 01 importo de la citada pri m era
puesta , disp ensando la prcsentnci ónpersonal del interesado,
y previa la oportuna justificación y liquidación, incluir-
80 en el primer pro yecto de pr esupuesto que se redact e, en
concepto de Obligaciones ile ejercicios cerrados qu e carecen de
crédiio leqislaiit» ,
De real ordon lo digo tí V. le. para su conocimiento y do-
más efectos. Dios guarde á V . E. muchos años. Mad rid
9 de febrero de 1 891.
Señor Insp ect or general ele Artillería.
Señor Inspector general de AdministraciÓn l'i'IiIitar.
, Excmo. Sr .: En vista de la com unicación que , en 18 (le
enero del año , ant erior, dirigió el coron el del regimient o
Infantería Reserva de Colmenar Vie jo al General J efe de
la extinguida segu nda Dirección de este Ministerio, cursan-
do instancia del comandante mayor del suprimido batall ón
Reserv a núm. 5, en súplica de autorización para recla-
ma r en adi cional al ejercicio cerrado de 1887-88 la suma
de 206'77 p esetas, importo de varios devengos" el Hoy (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regent e del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Inspección General de
Administrac ión Militar, se ha servido conceder la autoriza-
ción qua se solicita; debiendo h acerse la reclamación en adi-
cional al expresado ejercicio económico, y previa justifica-
ción y Iíquidaeión correspondiente, incluirse en el pr im er
proyecto ele presupuesto que.se redacte, en concepto dc Obli-
gaciones de ejercicios cerrados 'lue carecen de cnJdito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. p ara su conocimient o y
demás efectos. Dios g uarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de febrero de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector genera l de Infantería.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr. : En vista de las comunicaciones qu e, en 25
de abril de 1889, dirigió el coronel del regimi ento Infantería
de Mallorca ¡Í la suprimida Dirección General de In fantería,
en súplica de autorización para reclam ar en adicional tí los
ejercicios cerrados de 1886-8i y 1887-88, la s sumas de 163'28
y 65' 67 pesetas, respectivamente, impor te de h aberes ele va-
rios indivi du os de tropa , el Rey (q . D, g.), Y en su nombre
la Reina Regen te del Reino, de acuerdo con lo informado
por la Inspección General do Admínístraoión Militar , se h a
servido conceder la autorización qu e se solicita; debiendo
h acerse la reclamación en adicional á los expresados ejerci-
cios económicos y previa justificación y li quidación corres -
pondícnte, incluirse en el primor proyecto de presupuesto
que se redacte, en concepto de Obligaciones de ejercicios cel'1-(t-
dos que C{lrecen de c1'édito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y ele-
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más efectos. Dios guardo ú V, E . muchos a ños. Madrid
9 uofebrero de 1891.
.A. Z { '.AI~lL~G..-\.
Soñar Inspector general de Infantería.
Señor Inspector genera l de Administra ción nrilital'.
Excmo. Sr .: En vista del escrito ele V, E.,~eeha 5 de
agosto del año ant erior , cu rsando instancia dol j efe accic1ell-.
tal de la Caja de recluta ele And újar , en súplica de autori-
zación para reclam ar en adicional al ejercicio cerrado de
1888-89 la suma de 13'50 pesetas, por sumi nistros hechos
al recluta, útil condicional, de la disuelta Caja-do J aén ,Pe-
deríco Morillas Castillo, declara do útil en defi nitiva, 01 Hoy
(q . D. g.), yen su nombre la Heina Regent e (l el Reino , ele
acuerdo' con lo in formado por la I nspecci ón Gener al de Ad -
mínistraei ón Milita r, se h a servido conceder la. autorización
qu e se solicita: debi endo h acerse la reclamaci ón en udieio -
nal al expresado ojoicicio económico, con cargo al capítulo
tercero , art o1.0 del mismo, y previa justificación y Liqu ida-
. ción correspondiente, incluirse en el primer proyecto do pro-
supuesto que se redacte, en concepto de Obligaciones de eje r-
cicioecerrarlos rjíi~'cal'ecen de G"rédito legislati vo. .
, De real orden lb digo á V. E , para su conocimi ento y
dem ás efectos . Diosguarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 9 de Iobroro ele 18n,
AzcARRAGA
Señor Capitán genera l ele Granada.




Excmo. Sr.: En vist a. ele la instancia que V_ E. cursó tÍ
este Minist eri o, promovida por el pri mer tenient e, en situa-
CiÓl1 de supernumerario sin sueldo, D. Nemesio López Sope-
ña, en súp li ca ele cont inuar, por tiempo indeterm inado, en
la. expresada situación, pudiendo fijar su residencia. Cll (lis -
tintos puntos de l a Pen ínsula é I slas Baleares, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre l a. Reina Regente del Reino,
h a tenido á bienconceder al interesado la gracia que solici-
ta, con arreglo á lo prevenido en los arts , 1. o y JHdel r eal.
decreto de 2 ele agosto de 1889 (C. Lo núm. H(2),
De re al orden lo digo á V. K para su conocimie nto y
demás ofoetos. Dios guardo tí V. E . muchos años . Madrid
U ele febrero ele 1891.
A '.n ~CAHnAGA
Señor In sp ector general ele Caballería.
Señores Capit án general ele Granada é I nspector general de
Administración i'fIilitar.
4,a SECCIÓN
Excmo. Sr .: En "vista de la instancia quo V. E. cursó á
esb Ministerio, en 30 del mes,último, promovida por el ofi-
einl L ? de Administración r~iIitar. D. Angel de Diego y Cap-
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devila, en H)lici:tnd ele continuar en situación de supernu-
merario r ín sueldo, por tiempo índctermíuado, en Pamplo-
na, el Rey D. yen su nombro la Reina Regente dol
Reino, ha tenido ti, bien acceder á los deseos del interesado,
con arreglo á los arts. 1. () Y5. () ele la real orden circular do
i) de do 1889 (C. L. núm. 3(2) y real decreto do 28 de
noviembre del año último (C. L. núm. 453); debiendo que-
dar aíocto á la reserva que corresponda, según previene el
artículo 17 do la real orden circular anteriormente citada.
De real orden lo digo á V. B. para su conocimiento y
Hnos consiguientes, Dios guarde ú V. ID. muchos años,
Madrid 9 ele fehrero de ism.
AzcARRAGA
Boftor Inspector general de Admi.nistración l'!'!ilitar.
ZONAS POLÉMICAS
D.n SECCIÓN
Excmo. Dr.: En vista de lo expuesto por V. 11:., en 17
ele diciembre 'último, al cursar una instnnein promovida
por D." Valentina Cagigal, en solicitud <1(1 permiso para cons-
truir tres casas en la segunda zona de Manila, el Roy (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regento del Reino,
á la vez que ha aprobado el permiso concedido para dar
principio á las obras, se ha servido acceder á lo solicitado,
siempre que las obras se ajusten estrictamente al plano que
acompaña á la instancia de la recurrente, y queden sujetas,
en todo tiempo, á las proscripciones generales de la legisla-
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oión vigente sobre construcciones en las zonas polémicas de
las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. }j. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años, 1\Ja-
dríd \) de febrero de 1891..
Azd.RRAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en 20
do en01'o último) al cursar una instancia promovida por
Don Tomás ~Ieliá Soler, en solicitud de permiso para repa-
rar y construir márgenes, abzir zanjas y reparar una cueva
en una finca de su propiedad, situada en la segunda zona
de la plaza de 'I'ortosa, 01 Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Roino, ha tenido á bien acceder
á. lo solicitado, . siempre que las reparaciones y nuevos
márgenes se construyan de , piedra en seco con el espesor
estrictamente necesario, sin que pueda variar la configura-
ción del terreno, no pudiendo destinar las zanjas á otro ob-
jeto del indicado, y ejecutándose la reparación de la CU0-ya
en la forma propuesta; quedando, además, sujetas todas es-
tas obras á las prescripciones generales de la legislación
vigente sobre edificaciones en las zonas polémicas de Íns
plazas ele guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más doctos. Dios guarde ti V. E. muchos años, Madrid
\J de febrero de 1891.
Azc.ümAGA
Boflor Capitán gen oral de Cataluña.
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por el aud itor de guc -
por re a l ord en d c 5 d e
ANUNCIOSSECCIOl'J
FORMULARIOS PARA LA PRÁOTXCA DEL CÓDIGO DE JUBTIOIA l<!!lITAR,
rra D. Javi er Ugarte.-Dcclarados oficia les y de observancia obliga toria
febrero de este año (D. O . núm . 28 ) .
CARTZLL,A DE LAS LEYES PEl1.I\I/IDS DEL EJÉROITO, ar reg la da al Código ele J usticia Militar , por
el aud itor de guerra D . Javier UgaLe. - Declarala oficia l, para su lectura á las clases de tropa ,
por reales órdenes de 19 de mayo y 9' de junio de 188 5 , reiterad as por la de 6 -de febrero de es te
año (D. O . núm. 29). .
Está u lti rn án dose la im oresi ón de ambas obras y se uo n d r án Ú la venta dentro de breves d ía s .
, .. L
Los ped idos de una y otr a pu eden d irigirse, desde luego , a! autor , Gene ral Castañ os , JI.
('BRAS EN VH\TAENEL DEPOSITODELAGUEH1L,
CÓDIGl)DE JUSTICIA lv!!11TA·R.~S e halla de vent a en este Depósito al preciO de u na pese ta el
eje mp lar.
l\r ·~ · t i ti . - '1--' ~ c: 1 11 ¡ . 1 1l-..::.....a pa rru.n.t.aa- 1 -l IlOr a -l'l O d e ..... iispana.- ....e la ia n oc venta, uradas en tres ca ores , y
al precio de 2 1 50 pesetas cada una , las h ojas de signos convencionales y las qt¡e, en orden de co-
lo cación, tienen los n úm eros 4 5, 55, 56 , 64. Y ti5, que comprenden , re spec tivamen te , parte de las
. . d ~ .,; drid (., 1 1 . ~ '1" lcd S . ~ r l 'd"'" .-' 1 1 o, .prOVInCIaS e lúa n , .ruaua ajara , x.ucnca , .. o ec o, ... egoYJa .-iVl a(.n~, i..ucnca , J {)¡CÚO, C IU-
dad Rea1.-Cuenca, Valenci a , Albace te .- Badajoz, Ciud ad Real , Córdoba .i-c Ciud ud Real, Alba
cete, .Ja én.
Dispuesto, ele' real orden , que se expen dan en el 'Depósito de la Gu erra las -vi s tas pano r ámi-
cas , reprod ucidas por medio de la fot ot ipia, qu e han de ilustrar la Narracion de fa Guerra car-
lista de 1869 á 76, el precio señalad o es el de o¡75 de pe set a lá mina, siempre que se adquieran
colec ciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de operaciones del No rte , Centro
y Cataluña , .Y de 2 pesetas vista cuando.se compre una sue lta .
La colección consta de la s sigui entes vi st as: Ma ñaria .s-: Vera. -Castro- Urdiales .- L l1111bier .-
. L as Peñas de I{artea.- Valle de Somqrrostro.-Va lle de Sopuerta.-San Pedro A bantoc-e-P uente
la Reina.-Berga.-Pamplona. -San Felip e de Jd tiva.i-s-B atalla de T reviño. - Cheh-'a .-B crg a
(bis) .-Caslelljullit de la Roca. - Castel/ar dé' Nucli. s-s.Monte Esquin t a i-s-Sa n Esteban de l}as.-
Valle de Galda mes.-Besalú .-Elgueta .-T olosa .- Collado.de A rtesiag a.- Puerto de Urquiola>«
B atalla de Oricain. -l.1:forella .-Cantavieja .-Puente de Guardiola .- ·Estella .-Plli¡;ccrdá.-Eli-
fo ndo.- Orio.- Guf!taría .-s-Puertc de Otsondo ,(palle del Ba r t án) y Batal la de Mon tcjurra ,
Ptas.els. Ptas . ca.
(1) Corresponden os tom os IJ, IJI. IV, V Y y ¡ " l' 13 ¡" ' \" ",o ' le l:t (b or ra
de lo. Independencia , que·.pllblira el r~XC IlIO . Sr. Gcru.r ul U~ J".-.:w UcnH.i". uí.}.:l r













Mapa de Ca"tilla la Nueva :1;:) hojas) ~ O¡)~ '(i · ' ,
_" •.lJ, )
P Iano de Burgos , _~ : . . !
Idem de Budajoz ' f i
I(,l en1 de Zuragc}; :1 ! Es cala , :. í"i{';
I rlern de Pamp lona \. .) , . ~o
1 I 1 -'-1 1 -, "\1: " l ~ 'Idei•• <,c ,..dl..<;a . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . ".
Carta itin era ria de la Isla de Lnzon, escala, ~; ';O i(,¡~O- ' ' . , . .. .. .. .DU . ! \)
T.t CTiGAS DE I~FA~'fEr.Í-\ API;OIlAD.\ S pon Ut AL nzcnsr o DI, (; llE JUI.IO DE 1881
Instruccí ón do! reclut a " .. 0'1';
Idom de secc ión y com pa iiia .. . l.':.m
Id em de ha tallón ' " ' , > ~rü:)






1¡ Ali as de la Guerra de Afri cu , . ' "! Ié;tlnl ~e la ~~ la Independ encia , i,' eo tre g;J'j'
" I~em !<I. , 2., !d .
í Idem id., 3. Ir! ) 1'1)¡ Idem íd., .\ .. 1(1 \
~ Irlem id , ti." id , .. . . • . ' I
: 11 inerari o de Iturgos, en un tomo " . .
í.ícm de las Provincias Vasconga das , en id " '. , .
Ilelaci ón eJ e los pu n tos de et apa en IDs ma rchas ord lna rias de























'Mapa Iti nerar io militar de Espa ña (hoja) .
Idcm mural de Espafla .y Por tugal , esca ln, ;c
oo
c ; \ ;-00-' '" .. , .
t..l . \ 1
. Idcm de It ali a .: , ' " , ( 1
Id ern de Fra nci a j' Escala ._- '--
Idern de la Turqu ía eu ropea .. . .. . . . .. i.(lOO.OOO
Idem de la id . Aaíátíca, escala'1 .815~.óOO " " , "
ídem de Egipto, cscal a'500~ooO " .
1
ídem de Durgos, esca1a'200 -:c.>60 ' " '. . ' " " ' " , .
j
Idem de Espa üu y Portugal, escu la' r.tiOO . oóéF~.g l .
~hpa it in erar io do las Provin cias Vasccng¡¡. \
das r Nav:ILTa , , '1
I dem ir.l.' de Id ., id ., íd ., es tampa do en tela . .
Id em id . , de üa taluna " " .
Idem íd., de Andalu cía .
Idcm id., de íd., en tela... . . .... •. . . . . .. . .. .
Id em íd ., de flranada , . \ Escala •. _L ..
I.acm !d., <.le ll.! '.; e.,u tela " .1' ' tíJJO .OOOI dern íd ., de Jlx tr em adura .
Ide rn id ., de Valen cia .
Idem íd ., de Bur gos . . . . .. . .... . . . . . .. . .. . •.
Id em Id", de Aragon ..
Id em Id . • d e Castilla la VieJa.. . . .
ldcm id., de Galícia . .. .. . . . . .. . . .. .. .. . • , .
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Idem provisional do remonta , .
Idem sobr e el modo de declarar la responsabilidad ó írr ospon-
sabi lidad, y el derecho á resarcimiento por deter ior o, etc .
Idem de Hospitales mil it ares . . . . .
Iilem pan. el personal del Mater ial de Ingeni eros . . . . . • . . . . . o •
Idem de Indemnizaciones por servicios especiales o comisiones
ex traord ínari cs .
Ley de pensi ones de .viudedad y orfantlad de 20 de junio de 186~
y 3 de agosto de 1866 .
Idem de los Tr ibunales de gue rra .
Idem de Enjuiciaruiento militar o • •• ••• •
Revista :\ji lit~lr El'paiíola , tomos I al XVI incl usive, cada uno .
Estados de es tnd ísti ca cr imina l mi li tar . . . . . . . • .
Estados para cuentas de Habilit ado, uno · . . · · · ·· . . ·· · · · · ·· ·
Inst ru cci ón pa ra trabajos de camJlo. . , .
Instru cción para la prese rva ción del cólera .
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de E. M. del Ejérc ito .
La Higiene militar en Francia y Alemani a .
Dirección de los ejércit os; exposici ón de las funciones del E. ;\L
en paz y en gnerra¡ tomos I y II. . . . .. .. . .
Diccionar io de legis ac ión mili tar, por Mufliz y Terrones .
'I'ratado e1ement[~ de astronom ía, por Ech evarría .
Guerras irregul ar es , por J. L Chucon (dos tomos) .
ComlJcndiOteóri co práct ico de topograñ a, por el ten iente coro-
ne comand ant e de E. :&l., D. Federi co Magal lanes ... o" •• • •
Informes sobre el ejérci to alemán , "¡' or el General Baró n de
1 Kuul bars, del ejército ruso; tra rluck a de la ed ición francesa
I por el cap ítán ele Infanteríu n. J1Hm Serrano Alta mira .El •Dibujante m ilitar • .. .. . .. o .Estudio de las conserva s al imenti cias .
In eglamen to de Cont abi lidüd (Palle te) .i 'CO . Libr o Mayor . . . . . . . . . . : .0'50 Idem Diario , . , .
1
1 Idem de Caja o • • • • •• • •• • • •• •• • •• • ' . ' • • " • • • • • • • • • • • •
Ide rn de Cuentas de cau dales o "
Libretas de habil i tado (ejer cicio !3:10-!H) o •• • •• • ••
Pases para las Caja s de recluta (el 100) .
ld ern para recl utas en Depósit o (id .) .
Idem para situaci ón de licen cia ilimltada (reserva activa ) (íd),
Idern de 2,' reserva (td .) .
Licencias absolutas por cum plirlos y por inútil es 0 (1. ) o •••••
Estudio sobre la res istencia y esta bilidad de los ed íñcios sorne-


















T,t eTlCA DE CADALLERíA
Memoria general. o o o o o • • • •• •• • •• •• • •• o •• • •• • • • • o o
Ins tru cciones pa ra la enseñanza del ti ro con carga reducida .. o
Reglamento provisional de Uro · ·.· .
Instrucción del re clu ta á pie y á caball o .
Idem de la sección y escuadr ón .
Idem de regimient o ~ .
tdem do br ¡'mtta v división .. o • .. • • • ••• -
Bases de la ins tn iccidil - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tomo III do la táctica de Artil lerí a o o .
~lclIlorja de este Depósito sobro orga nizucíou milit ar de Espa-
üa, tomos I, H , IV y VI, cada uno , .
Idem tomos V v Yil , cada uno · · · .
I<lem íd. VIII . : o •• • • • • • • • • • • • • ••• •• • • • • •• • • • • • ••• •• • • •
Idem ilL IX ' " o • • • •• •• •• • • • • • • ••
Idem id . X o •• • • • •
Idem íd. Xl, XH y XfIl , cada uno .
LIbreta del ha1i ¡jrado ele ej er cicio de 188íl-\)a , o · ••• • • • ' " •
ldüUl ue eie rcicios anteriores . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . ,
Hegl amemto pa ra las cajas de recluta , a probado por real orden
de 20 de febrero ele 187U , . , , .
Idem de exenciones para declara r, en definitiva, la util idad ó
inu tili dad de losindividuos de la clase de t ropa del Ej érc it n
(¡[le se hallen en el servicio militar, a probado por real orden
m! L" de febre ro de 18i ll ..
II!em (10 la Orden del 31ér it o Milil nr , a probad o por real orden
dH :1{) de nc lu l-re de i Bi S . . . . . . . . . .
Idem de la Crtlen de San Fernando , apr obado por rea l orden
ddOde TlHlI 'ZO do 1I:·10;} , , .
Idetn de la Iteal y .'Ilil ita r Orden de San Hermcnegildo .
Idem de r eserv a , ~ e l Cuerpo de Sanídun .'Il ilita r , aprobado por
real urd en do H de marzo do 18in , .
Heg!amen to de las músicas y ch ar ungns , aprobado por re al oro
den de 7 de agosto de I8¡ ü , , .
. Idem rela tivo Id paso y asce nso de los iefes y oñcialcs á j;,s
cj éroi los de Cltrauul1\ aprobado pUl' i'ea] orden de LO de
H1HI"ZO di) i 8C:7 . , .. . . . . . . .... . . . . . . •. . .
1denl pura la I r \l lH' ej ¡jn do las hojas de serv ic io ,
dem para el ¡-¡'gimen de las hihlio tecas . , .
Ih..t{ l~uHen to pura 01 .-;';:1'\'1cjo de campana .
;~
Se sir ve n los pedidos de .provincias, dirigié ndose de oficio ó en carta partic ular , según los casos, al
Excmo . Sr. Ge nera l de brigada, Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione
el envío, advirtiendo que este Centro no pasa cargos contra los Cuerpos ni dependencias} y que los pagos
han de ser sin quebrantos de giros.
No existen en este establecimiento más obra s ni impresos que los anunciados en este catálogo
........
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